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Voltar ao sumário
Carta de Serviços ao Cidadão
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é uma empresa pública de inovação 
focada na geração de conhecimentos e soluções tecnologicas para a agropecuária brasileira. 
Desempenhamos nossa missão em parceria com inúmeras instituições brasileiras e internacionais, 
contando com Unidades de pesquisa em todo o território nacional, além de laboratórios virtuais no 












Toda nossa atuação está consolidada em três macroprocessos, que norteiam nossas ações e 
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Canais de comunicação
Buscando aprimorar o atendimento aos nossos públicos e dar maior transparência ao nosso 












 Por meio de suas Unidades (Centrais e Descentralizadas), a Embrapa presta hoje cerca de 520 
serviços	à	sociedade	brasileira.	Entendemos	como	serviço	qualquer	solução	tecnológica	não	material,	
de rotina ou de P&D e TT, sob contrato ou condição de prestação continuada, ofertada seja para o 
público interno, para o mercado ou para sociedade em geral. 
 

















 Cada serviço é executado por uma equipe diferente e especializada, seguindo rotinas distintas 
e prazos específicos de atendimento, compatíveis com a complexidade de cada produto gerado. 
	 O	Portal	Embrapa	(www.embrapa.br)	traz	uma	página	para	cada	tipo	de	serviço,	






Embrapa com a sociedade brasileira, revelando serviços, oferecidos a estudantes, agricultores, técnicos 
agrícolas, pesquisadores, dentre outros cidadãos, que contribuem para o aumento da competitividade 
da agropecuária brasileira. 
9Conheça a Embrapa
 Se você tem sugestões de como tornar mais claro o acesso e o entendimento de qualquer um 
dos nossos serviços, basta enviar uma mensagem para o nosso Serviço de Atendimento ao Cidadão 
(SAC-Embrapa)	(https://www.embrapa.br/fale-conosco/sac/)	ou	para	os	telefones	(61)	3448-4088	ou	
3448-1859.
